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Time  Notes 
0:00:10  Introductions 
0:00:47  From Columbus Ohio/Family Background 
0:01:11  Childhood Inspirations 
0:01:25  Parents encouraged exploration and questioning 
0:01:46  Outdoor Experiences 
0:02:38  Grade‐High School attended Experiences 
0:05:25  Landscape architecture/Interior Design Major 
0:09:00  Graduate School Utah State 
0:10:24  Coming to Oregon 
0:13:08  What is sustainability? 
0:15:55  Parent Support 
0:16:30  Conservationism  
0:19:05  Mayer‐Reed 
0:21:10  Past Projects‐Sellwood Waterfront 
0:23:40  Nike Headquarters 
0:25:05  Business Practices/Values 
0:27:45  Convention Center‐Rain Garden 
0:31:00  Mayer‐Reed Projects 
0:35:00  Business Challenges 
0:39:00  Native vs Ornamental plant use 
0:43:20  Eco‐Roofs 
0:47:00  Stormwater Management 
0:53:10  National Stormwater Panel‐Water and Environment Research Foundation 
0:59:25  Eastbank Esplanade 
1:00:21  Amazing Water Garden Project 
1:02:12  Defining Sustainability? 
1:05:20  Population Impacts‐Sustainable Populations 
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